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1. Podrobný rozbor nejnovějších poznatků o vyhodnocování kvality systémů třídění.
2. Analýza softwarové podpory vyhodnocování analýz systému třídění.
3. Definování silných a slabých stránek vybraných metod, včetně omezení jejich použití.
4. Praktická aplikace vybraných metod.
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